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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukan jenis interjeksi pada 
percakapan di whatsapp grup keluarga VIIA SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 
Karanganyar, (2) mendeskripsikan struktur kalimat pada percakapan di whatsapp 
grup keluarga VIIA SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian 
ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dan pada pengumpulan data 
menggunakan metode simak dan catat. Metode analisis data pada penelitian ini 
adalah menggunakan metode padan dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. 
Hasil penenlitian ini adalah sebagai berikut. (1) Jenis interjeksi dalam percakapan 
di whatsapp grup keluarga VIIA SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 
Karanganyar terdiri atas, (a) interjeksi primer, (b) interjeksi sekunder. (2) Struktur 
kalimat pada percakapan di whatsapp grup keluarga VIIA SMP Negeri 2 
Colomadu Kabupaten Karanganyar terdiri atas, (a) struktur kalimat berdasar 
jumlah klausa yang mengikutinya, (b) struktur kalimat berdasar jenis kalimat yang 
mengikutinya, (3) interjeksi berdasar jumlah suku kata. 





The purpose of this study were (1) to mention the type of interjection in the 
conversation on whatsapp family group VIIA SMP Negeri 2 Colomadu 
Kabupaten Karanganyar, (2) to mention the sentence structure in the conversation 
on whatsapp family group VIIA SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. This study uses qualitative description, methods and data collection 
using the check and note method. The method of data analysis in this study is to 
use the method of matching with basic techniques and advanced techniques. The 
results of this study are as follows. (1) Type of interjection in the conversation on 
whatsapp family group VIIA SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar 
consists of, (a) primary interjection, (b) secondary interjection. (2) sentence 
structure in the conversation on whatsapp family group VIIA SMP Negeri 2 
Colomadu Kabupaten Karanganyar consists of, (a) sentence structure based on the 
number of clauses that follow, (b) sentence structure based on the type of sentence 
that follows (3) interjection based on syllable number. 
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